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Auburn,
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Durham,
Lewiston,
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Webster,
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill, 
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls, 
Limestone, 
Limestone, Connor 
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
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Perham,
Portage Lake, 
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Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,___________
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
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Cyr,
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Hamlin, 
Hammond, 
Macwahoc, 
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Nashville,
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Winterville,
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Otisfield,
Portland,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Cas tine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
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Ward 8 _
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Ward 5 
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariavüle,
Mount Desert,
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
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Osborn,
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Randolph, 
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Buckfield,
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Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
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Newry,
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Rumford,
Stoneham,
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